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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.ini mengandungi EMPAT (4) muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




l. Sekelompok pepejal akan dikering*k* dari 0.34 hingga 0.1 lembapan (dasar kering).
Permukaan pengeringan ialah I m2/35 kg berat kering. Tentukan jumtah masa untuk
pengeringan. Data bagi tempoh kadar kejatuhan ialah seperti berikut:
w 0.2 0.18 0.16 0.r4 0.r2 0.10 0.09 0.08Rxl03 03 0.266 0.239 0.208 0.18 0.15 0.097 0.07
R dalam kg/m2.s. R: - (L/AXdWdO, i aVlax + b) : (l/a)ln (ax + b)
(100 markah)
2. Satu turus penyulingan selanjaran memisahkan 30,000 kg/h suatu campuran yang
mengandungi 40% berat benzena (A) dan 60 Yoberattoluena ke satu hasil atas yang
mengandungi 97% berat benzena dan satu hasil bawah 5%obenzena. Nisbah refluks
3.5 mol dengan I mol hasil akan digunakan. Arus suap adalah pada takat
gelembung 95 oC. Berat molekul bagi benzena ialah78, dan bagi toluena ialah92.
Kemeruapan relatif campuran benzena-toluena ialah cras :2.5.
Hitungkan jumlah hasil atas dan hasil bawah dalam molftr;
Lukiskan lengkungan keseimbangan;
Tentukan bilangan plat unggul dan kedudukan plat suapan.
ya = (anexa)/{1 + (cree- l)xe}
/n+r : Rpx,1/@p+ l) + g/(Rp+ l)
y - - qx/(l 
-q) + xe(l -q)
(100 markah)
3. Satu penuras plat dan rangka digunakan untuk menuraskan satu campuranlikat pada
tekanan malar. Selepas 2000 s, isipadu turasan ialah 10 m3, dan selepas 2000 s masa
tambahan, jumlah isipadu turasan ialah 15 m3. Jika 4 m3 air basuh digunakan,
kirakan masa pembasuhan, dalam unit s. Rintangan medium turas boleh diabaikan.









4. (a) Bincangkan tentang penyulingan kilat.
5.
(50 markah)
(b) Bincangkan mengenai proses penyerapan gas_cecair.
(50 markah)
(a) Fluks pemindahan jisim N6 boleh diberi seperti Ne : Kv(ya _ ya.). Dengan
bantuan plot kepekatan zatlanft di dalam fturu gus,'y, 
-"tu*un t.p"tutun ,utlarut di dalam fasa cecair x (lengkungan keseiirbangan), bincangkan tentangproses kawalan gas dan proses kawalan cecair. l/Ky -- i,U, *.,[*,lK*= l/m"k" + l/k..
(50 markah)
(b) Dengan bantuan plot kandungan lembapan w melawan masa pengeringan t,plot kadar pengeringan R melawan t, dan R melawan w, bincanjku,i.ffinui
kadar pengeringan kelompok.
(50 markah)
Suqu kolum penyulingan memisahkan satu campuran yang mengandun gi 30.0%
mol CSz (A) dan 70.0% mol CCI+ pada I atm. Hasil atas mengandungi 95%o mol
cSz, dan hasil bawah mengandungi 5o/o mol cS2. Arus suap adarah pada takatgelembung- Jika nisbah refluks ialah2.O kali nisbah refluks minimum, tentukan
(a) nisbah refluks minimum;(b) bilangan plat unggul dan kedudukan plat suapan.



































































































































































































































'i V:luer riar c:,; ir an r5rcrisk nrc crncr, by dclioitioa.
ooo000ooo
